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ABSTRAK 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk memeriksa sama ada Amanah Saham Islam (ASI) 
sebagai institusi pelaburan yang berteraskan kepada prinsip Syariah mengambil kira nilai- 
nilai Islam syarikat dalam membuat keputusan pelaburan. Kaj ian ini memberi tumpuan 
kepada nilai-nilai Islam syarikat yang dapat dikenal pasti melalui laporan korporat. Hasil 
daripada kaj ian terhadap literatur yang berkaitan dengan kewangan, ekonomi, dan 
perundangan Islam, kajian ini telah membangunkan eriam aspek nilai Islam syarikat yang 
boleh didapati daripada laporan korporat iaitu aktiviti, tanggungjawab sosial, tadbir urus 
korporat, pembiayaan modal, pengurusan aset tunai, dan tahap spekulasi. 
Bagi mencapai matlamat yang dinyatakan, kajian ini nienggunakan pendekatan berasaskan 
kepada gelagat (behavioral based research) untuk memeriksa sama ada nilai-nilai Islam 
tersebut penting atau tidak kepada AS1 untuk membuat lteputusan pelaburan. Kajian ini telah 
menggunakan dua kaedah yang berasingan tetapi masifi dalam rangka kerja yang sama dan 
mempunyai kaitan antara satu sama lain. Kaedah pertarria adalah melalui temuduga terhadap 
1 3 eksekutif AS1 untuk memeriksa persepsi mereka terhadap kepentingan nilai-nilai Islam 
syarikat bagi membuat keputusan pelaburan. Kaedah kedua melalui pemeriksaan terhadap 
laporan tahunan bagi 194 syarikat yang dilabur dan tidak dilabur oleh ASI. Ia adalah 
bertujuan untuk memeriksa tindakan sebenar AS1 terhadap nilai-nilai Islam syarikat dalam 
membuat keputusan pelaburan. 
Hasil temuduga terhadap eksekutif AS1 menunjukkan bahawa maklumat perakaunan dalam 
laporan korporat sangat penting kepada mereka untuk menilai syarikat dan seterusnya 
membuat keputusan pelaburan. Bagi nilai-nilai Islam syarikat, hasil temuduga juga 
menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, kesemua enam aspek nilai Islam syarikat 
penting kepada mereka tetapi tahap kepentingan bagi satu nilai dengan nilai yang lain 
berbeza. Hasil temuduga juga mendapati bahawa laporan korporat perlu mendedahkan 
maklumat secara terperinci terutamanya yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam syarikat. 
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Hasil pemeriksaan terhadap laporan korporat dengan menggunakan analisis regresi logistik 
mendapati bahawa enam daripada sembilan nilai-nilai Islam syarikat yang dibina 
berdasarkan kepada teori ekonomi Islam mempunyai hubungan seperti yang dij angkakan 
dengan keputusan pelaburan. Nilai-nilai tersebut ialijh aktiviti bercampur, pendedahan 
aktiviti sosial, pengarah bebas, pengarah keluarga, pengarah Muslim, dan aras hutang. 
Keenam-enam nilai ini juga menunjukkan keputusan yang konsisten apabila pelbagai 
analisis tambahan dij alankan. 
Secara keseluruhannya, tiada perbezaan yang ketara antara persepsi eksekutif AS1 dan 
tindakan sebenar AS1 terhadap kepentingan nilai-nilai Islam syarikat bagi tujuan membuat 
keputusan pelaburan. Hasil kajian ini dapat memberi beberapa implikasi penting terhadap 
perkembangan ilmu, pembuat dasar, pelabur Islam, clan juga pengurusan syarikat. Bagi 
perkembangan ilmu, kaj ian ini membuktikan bahawa rangka kerj a Islam sesuai digunakan 
bagi mengkaji gelagat ‘manusia ekonomi Islam’ membuat keputusan ekonomi seperti yang 
dianjurkan oleh sistem ekonomi Islam. 
Hasil kajian ini juga memberi mesej kepada pembuat dasar dan pengurusan syarikat supaya 
mengambil kira kepentingan pelabur Islam melalui penambahbaikan kepada rangka kerj a 
pelaporan yang sedia ada. Bagi pengurusan syarikat, liasil kajian memberi mesej bahawa 
syarikat yang mengamalkan nilai-nilai Islam akan m endapat insentif melalui pemilikan 
saham oleh AS1 dalam syarikat mereka. Akhir sekali, kajian ini juga dapat memberikan nilai 
tambah kepada pelabur Islam dengan menbangunkan sittu set nilai-nilai Islam syarikat yang 
boleh didapati daripada laporan tahunan korporat untuk; dijadikan panduan pelaburan ekuiti 
seperti yang dikehendaki oleh Allah s.w. t. 
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